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Ụmị  Ederede 
Ilu bụ nkaasụsụ pụrụ iche ndị Igbo ji achọ okwu mma. Ọ bara 
nnukwu uru na ndụ ndị Igbo. Nke a mere e ji kọwaa ya dị ka mmanụ 
ndị Igbo ji eri okwu.  Ha na-eji ya ezipụta echiche, nkwenye, 
omenala na nhụrụwa ha dị iche iche. Ọtụtụ ndị odee agụmagụ na-
agbado ụkwụ n’ilu edepụta agụmagụ ha. Anyị chọpụtara na ụfọdụ 
ndị odee Igbo na-edepụta agụmagụ n’asụsụ Bekee na-agba mbọ 
iwebata ilu Igbo dị iche iche n’ọrụ ha. Ebumnoobi ha bụ ka a gụnye 
ọrụ nka ha dị ka agụmagụ Igbo. N’agbanyeghị mbọ ha na-agba 
n’ime nke a, ọ bụ ihe doro anya na ilu Igbo e webatara n’agụmagụ 
Igbo na-aka ezipụta echiche na nkwenye ndị Igbo karịa nke e 
webatara n’agụmagụ Bekee. Ọzọ, nwa nchọcha chọpụtara na ụfọdụ 
ndị ntorobịa Igbo anaghị enwe mmasị n’ịgụ ụfọdụ akwụkwọ 
agụmagụ Igbo, ọkachasị nke Tony Ubesie n’oge ugbu a. Ihe kpatara 
nke a bụ na ha anaghị aghọtacha ilu Igbo dị iche iche o webatara na 
ha. Ka o sila dị, ederede a na-eleba anya n’ụfọdụ ilu Igbo e zipụtara 
n’akwụkwọ agụmagụ Tony Ubesie a họọrọ, iji chọpụta etu odee a si 
zipụta ilu ndị ahụ, ọrụ ha na-arụ n’akwụkwọ agụmagụ nakwa uru dị 
iche iche ha bara. Nwa nchọcha gbadoro ụkwụ n’usoro nkọwa wee 
zipụta ihe ndị ọ chọpụtara. Site na nchọcha o mere, ihe ndị ọ 
chọpụtara gụnyere na:  Tony Ubesie na-esite n’ilu Igbo dị iche iche 
akọwapụta omenala na nkwenye ndị Igbo dị iche iche, nka Tony 
Ubesie ji ewebata ilu Igbo n’ọrụ ya bụ otu ihe na-akwalitekarịcha 
akanka ya ma mee ka ọ pụọ iche na nke ndị odee ọzọ, Ubesie na-
agbadokarị ụkwụ n’ilu Igbo enye akwụkwọ agụmagụ ya aha, dgz.  
Ndubanye 
Ilu bụ otu n’ime atụmatụ agụmagụ e nwere n’Igbo. Agbụrụ dị iche 
iche nwere ilu nke ha. Ọ bụ ilu ndị Igbo ka e ji mara ha. Ilu Igbo bụ 
nka okwu pụrụ iche ndị Igbo ejighị egwu egwu. N’agbanyeghị 
ogogo mmụta na mgbanwe teknụụzụ wetarala n’usoro mmụta e 
nwere n’ oge ugbu a, ndị Igbo ọkachasị ndị okenye ka ji ilu ndị Igbo 
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kporo ihe. Ọ bụ ilu ka e ji amata onye bụ ọkaokwu n’ asụsụ Igbo. 
Nke a mere e ji kọwa ilu dika mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. 
Ọtụtụ ndị Igbo ji ilu ha kpọrọ ihe. Nke a mere na ha na-ewebata ya 
n’okwu na n’ederede ha. A na-ahụta okwu maọbụ ederede ọbụla ilu 
adịghị na ya ka ofe e jighị nnu tee. Ọnọdụ ilu nwere na ndụ ndị Igbo 
abụghị ihe a ga-akọcha n’ederede a. Ilu dị nnukwu mkpa n’agụgụ na 
ndụ ndị Igbo. Ya mere e ji atụ ilu ndị a. “Onye a tụọrọ ilu kọwaara 
ya, ị mara na ego e ji lụ nne ya lara n’iyi, “A tụọrọ ọmara ọ mara, ma 
a tụọrọ ofeke, o fenye isi n’ọhia”, “Onye nzuzu gara ikpe bilịri ịla 
mgbe ọ hụrụ ka ndị ibe ya biliri ma na-ajụ mgbe a ga-ebi ikpe” -ihe 
kpatara nke a bụ na ọ ghọtaghị ilu e ji bie ikpe. Ndị Igbo na-esite 
n’ilu ha ezipụta echiche ha, nkwenye ha, nsiriụụwa ha. 
A bịa n’ agụmagụ, ilu dịkwa nnukwu mkpa. Nke a mere ndị 
odee agụmagụ, ọkachasị ndị odee agụmagụ Igbo ji agba nnukwu 
mbọ n’ iwebata ilu Igbo n’ ọrụ ha. Ebe a kọwara agụmagụ dị ka 
enyo e ji ahụ ndụ, ọtụtụ ndị odee agụmagụ na-esite n’ilu ha na-
ewebata n’akwụkwọ agụmagụ ha ezipụta nkwenye, echiche, na 
omenala ndị Igbo di iche iche. N’ịhi mkpa ilu dị n’agụmagụ, ụfọdụ 
ụmụ afọ Igbo na-edepụta agụmagụ n’asụsụ Bekee, dị ka Chinua 
Achebe na-agbalị n’ụzọ abụla ụzọ iwebata ilu Igbo n’agụmagụ ha. 
N’agbanyeghị mbọ niile ha na-agba, nwa nchọcha chọpụtara na 
echiche na nghọta dị n’ilu Igbo na-akacha apụta ihe n’agụmagụ e 
depụtara n’asụsụ Igbo karịa na nke Bekee. 
N’ agụmagụ Igbo, nwa nchọcha chọpụtara na Tony Ubesie 
na-ewebatakarị ọtụtụ ilu Igbo n’ọrụ ya. N’ederede a, a ga-elebe anya 
n’ụfọdụ ilu Igbo o webatara n’ iduuazị na abụ ya, uzọ di iche iche 
Tony Ubesies si webata ilu n’agụmagụ ya, ọrụ ilu Igbo ndị ahụ na-
arụ nakwa uru dị iche iche ha bara. 
Nyocha Ederede 
Mputara Okwu ụfọdụ 
N’ebe a, a ga-enye nkọwa okwu ụfọdụ gbara elu n’ederede a. Nke a 
ga-enye aka mee ka a ghọta ihe a na-ekwu nke ọma. Okwu ndị ahụ 
gụnyere: ilu, abụ, iduaazị Igbo, na agụmagụ Igbo. 
Mpụtara Ilu Igbo 
Ilu bụ okwu amamiihe jupụtara n’ime ya. Ọ bụ okwu nghọta ya miri 
emi. Ilu gbanyere mgbọrọgwụ n’agụmagụ ọdinala. Nke a na-egosi 
na ilu malitere dịwa n’oge gboo. Ya bụ, o si n’aka ndị nna nna wee 
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rute ụmụ ha aka n’oge ugbu a. Ilu bụ isi sekpụ ntị n’asụsụ Igbo. Ndị 
okenye na-atụkarị ilu iji nye ndụmọdụ, kụzie ihe maọbụ zipụta 
eziokwu nke a gaghị ejinwu okwu nkịtị zipụta. Nke a mere e ji e 
kwu na nwata na-anọ okenye nso na-amakarị ihe. 
Otụtụ ndị ọkammụta n’agụmagụ akọwaala ilu n’ uzọ dị iche 
iche. Nnabụenyi Ugonna n’ echiche ya, dịka Inno Nwadike si zipụta 
ya, kowara na ilu bụ enyo nke e si na ya ahụchata amamihe mmadụ 
(120). Emmanuel Obiechina kọwara ilu dị ka mkpụrụ akị nke 
amamiihe ndị obodo dị n’ ime ya. Ọ gakwara n’ihu kwuo na ọ bụ 
echiche ndị mmadu a chịkọtara na mkpụrụokwu olenaole, ma 
bụrụkwa ụzọ dị nkenke ọhanaeze si echeta ihe ndị dị na mmụta 
maka ndụ a na-ebi kwa ụbọchị (156). Chinua Achebe kọwara ilu 
dịka mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ilu Igbo malitere dịwa mgbe ndị 
nna ha malitere ndu. Rems Umeasiegbu kwenyere na nke a. Ọ 
kọwara ilu dị ka okwu ndị Igbo nabatara nke jupụtara n’amamiihe na 
nsirihụụwa ndị nna nna ha.  
 
Mgbe ụfọdụ nghọta dị n’ilu Igbo anaghị ese elu. 
Nke a mere na ụfọdụ ilu Igbo na-agbagwojukarị 
ụfọdụ  mmadu anya. Inno Nwadike kwenyere na 
nke a, ọ sị,  “Ilu dị ka okwu dị ime na nghọta nke na 
ọtụtụ mgbe, ọ na-agba ofeke gharịị, ọbụladị onye 
amamihe n’onwe ya. Ya ka e ji atụ n’ilu sị, onye 
maara asụ, ya sụọ n’ikwe, ma onye amaghị asụ, ya 
sụọ n’ala” (120). 
 
Dịka e kwurula mbụ, ilu Igbo hiwere isi n’agụmagụ ọdịnala Igbo, ọ 
bụkwa ntọala ndị Igbo, omenala na nsirihuuwa ha dabeere 
n’agụmagụ ọdịnala Igbo. George Onwudiwe kwenyere nke a. ọ bụ 
nke a mere o ji kwu na ilu so n’ ụdị agụmagụ ọnụ Igbo, ọ bụkwa 
ntọala ndụ Igbo, omenala na nsirihuụwa ha gbanyere mgbọrọgwụ  
n’agụmagụ ọdịnala ha. 
Ilu bara nnukwu uru n’ekwumekwu na n’ederede. Ndị 
ọkaokwu na ndị odee na-esite n’ilu eziputa amamiihe dị iche iche. 
Nke a mere Ikechukwu Asika ji na-ekwusi ike na n’agbanyeghị ụdị 
mmepe na mgbanwe teknụụzụ na-eweta n’oge ugbu a, na ilu ka na-
arụrịrị ọrụ pụrụ iche na nrụrịta ụka, okwu, mmeme dị iche iche 
n’etiti ndị gụrụ akwụkwọ na ndị agụghị akwụkwọ (16). 
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Mpụtara iduuazị Igbo 
Iduuazị Igbo bụ otu n’ime  ngalaba agụmagụ ederede Igbo e nwere. 
A na-eziputa iduuazị Igbo n’ụdị akụkọ. Inno  Nwadike chịkọtara 
mpụtara iduuazị n’ụzọ a: 
Na ngalaba agụmagụ niile, iduuazị bụ nke kacha pụta ihe ma 
bụrụ nke a kacha agụ n’ụwa niile. N’ ikwu eziokwu, ọ dịbeghị 
isiokwu, ọnọdu mmadụ, nke anatabeghị edemede n’ iduuazị. N’ 
iduuazị Igbo, a na-ezipụta akụkọ ihe mere n’oge gara aga, ihe na-
eme ugbu a, na ihe nke ga-eme n’odịnihu. Ihe ndị a nwere ike bụrụ 
ihe mere eme n’ezie, ihe ndi na-emeghị eme, maọbụ ihe mere eme 
nke a rọgharịrị arọgharị iji mee ka a ghara ịma onye bụ onye ma ọbụ 
ebe bụ ebe (42).   
 
Mpụtara Abụ 
Mgbe ụfọdụ, ihe gbasara mpụtara abụ na-agbagwojukarị ụfọdụ 
mmadụ, ọkachasị ụmụ akwụkwọ anya. Tupu a gaa n’ihu n’ederede 
a, ọ dị mkpa ka e nyetụ  ụfọdụ nkọwa ntọala gbasara abụ Igbo. Ọtụtụ 
ndị ọkammụta enyela nkọwa dị iche iche gbasara abụ. N’ebe a, a ga-
eleba anya na nkọwa dị iche iche ndị ọkammụta n’agụmagụ Igbo na 
nke Bekee nyerela gbasara abụ. A na-atụ anya na nke a ga-enye aka 
mee ka a ghọtawanye ederede a. 
Abụ bụ otu n’ime ngalaba agụmagụ e nwere. Na nkọwa nke ya, Inno 
Nwadike sị,  
Abụ bụ ihe odide ma ọ bụ ọgụgụ si n’uche pụta nke 
a (sic) dere ma ọ bụ gụọ n’ụzọ dị mpirisi, tụmadụ 
nke na-akọwa echiche dị omimi ma ọ bụ nke ezi 
uche n’asụsụ na-enweghị atụ iji gosịpụta ihe mere 
eme ma ọ bụ ihe a na-ele anya gaje ime eme (38).  
 
Site na nkọwa a, Nwadike mere ka a mata na a na eji asụsụ dị ọgọ 
ezipụta abụ. N’echiche ya ọzọ, Inno Nwadike nyewanyere nkọwa 
maka abụ. Ọ sị, “Abụ, dịka ngalaba agụmagụ ọzọ, bụ ọrụnka nke e 
tinyere n’asụsụ dị ọgọ, hazie n’usoro pụrụ iche, bịa nwee echiche 
miri emi na mmetụta n’ahụ na n’obi” (72).  Ihe ndị ọzọ pụtara ihe na 
nkọwa a bụ na abụ na-enwe nhazi pụrụ iche, echiche miri emi na 
mmetụta obi. 
Na nghọta ya gbasara ihe bụ abụ, Christian Anọzie sị, “Abụ 
bụ otu ụdị agụmagụ jupụtara na nka, mmadụ ji akọwa ndụ ekere na 
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ihe ndị ọzọ a na-ahụ na-eme n’ụwa” (14). Nkọwa Anọzie a dabara 
nke ọma n’ihe na ụfọdụ ndị odeabụ na-eji abụ ha akọwapụta ihe dị 
iche iche gbasara ekerechi na ihe na-emegasị na ndụ na n’ụwa. Ha 
na-ejikwa abụ ha akatọ akparamagwa ọjọọ n’ọhaobodo. N’echiche 
nke ya Christian Ekwealor sị, “Abụ bụ ngalaba agụmagụ na-ejikarị 
enyookwu (nhụrụnuuche) na ndanusoro arụ ọrụ. Ọ bụ eziokwu na a 
na-ede abụ n’ọgbara n’ọgbara ma ọ bụghị nke a na-emebe abụ. Ihe 
na-emebe abụ bụ nkaasụsụ e jiri dee ya” (26). Echiche a na-akọwa 
na ihe mere abụ ji dị iche na ngalaba agụmagụ ndị ọzọ bụ na ọ na-eji 
nkaasụsụ na ndanusoro arụ ọrụ n’ụzọ pụrụ iche. Chike Okoye 
kọwara na ọrụ kacha mkpa abụ na-arụ bụ na ọ na-ezipụta nkamma. 
Nkamma abụ na-agbadokarị ụkwụ na ụda na nhụrụnuuche, ya bụ ihe 
ọ na-eme ka a nụ, na ihe ọ na-eme ka e jiri anya ime echiche hụ, nke 
na-akpalite mmasị. Ikechukwu Asika kọwara na abụ bụ echiche nke 
e zipụtara n’ụdị ahịrị bụ nke na-akpalitekarịcha mmetụtaobi ọmiiko, 
iwe, obi ilu, mmasị, mwute, ọṅụ, egwu, afọ ojuju, ndidi nakwa 
nghọta ndụ na ihe dị iche iche dị na n’okirikiri mmadụ. 
Mpụtara Agụmagụ Igbo 
Agụmagụ ederede Igbo bụ agụmagụ ndị ahụ e chepụtara, nke na-
ezipụta echiche na ụzọ ndụ ndị Igbo tinyere omenaala ha bụ nke e 
jiri naanị asụsụ Igbo wee dee. Tupu a nabata nkọwa a, dịka Goddy 
Onyekaọnwụ si kwọwa, e nwere ndọrọndọrọ ndị kwe na ndị 
ekweghị n’etiti ndị ọkammụta agụmagụ Igbo. Ndọrọndọrọ a mere ka 
e nwee otu abụọ. Otu  nke mbụ bụ ndị kwenyere na nkọwa a e nyere. 
Ha gụnyere ndị ọkammụta ndị a: Emenanjọ, Nnabụenyi Ugonna, 
Mmaduka, Obumselu na Onyekaonwu.  
  Goddy Onyekaonwu  gara n’ihu kọwaa na ndị otu a 
kwenyere na ihe ndị a bụ ihe dị mkpa iji kpebi ihe bụ agụmagụ Igbo: 
i. Ọ ga-abụ nke na-ezipụta echiche na ụzọ ndụ 
ndị Igbo. 
ii. Ọ ga-abụrịrị asụsụ Igbo ka e ji zipụta ya. 
N’ụzọ ihe abụọ a, nke kachasị  mkpa bụ nke abụọ - 
na a ga-ejirịrị asụsụ Igbo wee zipụta ya. Nkwenye 
ha a gbadoro ụkwụ n’echiche Obi Wali dịka 
Catherine Achọlọnụ si zipụta ya n’ederede Goddy 
Onyekaọnwụ. Ọ kọwara na ihe bụ agụmagụ Afrịka 
ga-abụrịrị nke e ji asụsụ ndị Afrịka wee dee (5). 
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 Goddy Onyekaonwu zipụpụtakwara ndị nọ n’otu nke abụọ. Ha 
gụnyere ndị ọkammụta ndị a: Ernest Emenyonu, Catherine 
Acholonu, E. Ebeogu na N. Inyiama. O mere ka a mata na ndị a bụ 
ndị kwenyere na agụmagụ ederede Igbo bụ agụmagụ ahụ nwa 
amaala Igbo dere, nke na-ezipụta echiche na ụzọ ndụ ndị Igbo bụ 
nke e jiri asụsụ Igbo maọbụ nke Bekee wee dee. Dịka Goddy 
Onyekaonwu si kọwa, ndị otu a kwuru na ihe dị mkpa iji mata 
agụmagụ ederede Igbo bụ ihe ndị a: 
 Nwa amaala Igbo ga-ederịrị ya 
 Ọ ga-ezipụta echiche na ụzọ ndụ ndị Igbo 
 A ga-eji asụsụ Igbo maọbụ nke Bekee wee depụta ya. 
Ọzọ, Goddy Onyekaonwu zipụtara arụmarụ ụka otu nke abụọ ji 
akwado ihe ha na-ekwu bụ ndị a: 
 Na nwa amaala obodo ọzọ agaghị amacha ntọala na ihe niile 
mejupụtara asụsụ Igbo nke iji ya wee dee agụmagụ Igbo. 
 Na o teelarị asụsụ Bekee jiri were ọnọdụ na ndụ ndị Igbo na 
ala Naịjirịa. Nke a mere na e jizi ya mere asụsụ mmekọrịta 
na Naịjirịa. N’ihi nke a, ma e jiri asụsụ Igbo maọbụ nke 
Bekee depụta agụmagụ Igbo na ọ dịghị ihe dị njọ na ya; 
kama ihe dị mkpa bụ na ọ na-ezipụta echiche na ụzọ ndụ ndị 
Igbo.  
 Goddy Onyekaonwu mekwara ka a mata na ndị otu nke mbụ 
gbaghara echiche ndị otu nke abụọ site n’ihe ndị a: 
 Na ọ bụghị eziokwu na ọ ga-abụrịrị nwa amaala Igbo ga-ede 
agụmagụ Igbo, n’ihi na nwa amaala Yoruba maọbụ Hausa a 
mụrụ n’ala Igbo, zụọ n’ala Igbo, gụọ akwụkwọ n’ala Igbo, 
ga-enwe ike ịmụta asụsụ Igbo n’ụdị na ọ ga-enwe ike iji ya 
dee akwụkwọ agụmagụ. 
 Na ọ dịghị otu asụsụ nwere ike iwere ọnọdụ asụsụ ọzọ 
n’ụwa a. N’ihi nke a, ọ dịghị mgbe asụsụ Bekee ga-eji 
nọchie asụsụ Igbo bụ nke e ji ezipụta agụmagụ Igbo. 
 Na agụmagụ ọbụla bụ asụsụ ya ka e ji echekwawa ya. Ya 
bụ, asụsụ ndị ahụ e ji dee ya. Ọ bụkwa naanị asụsụ ahụ ka a 
ga-eji na-ezipụta ya. 
 Na ọ dịghị ụzọ a ga-esi tụgharị otu asụsụ wee baa n’asụsụ 
ọzọ ma nwee ike izipụtacha n’uju echiche dị n’asụsụ e si na 
ya wee tụgharịa ya. 
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Na mmechi arụmarụ ụka ha, ha na-akọwa na ọbụladị mbọ niile 
Chinua Achebe gbara iji wee webata asụsụ Igbo n’ime agụmagụ 
Bekee ọ na-ede, na ọ dịghị mgbe a ga-eji were agụmagụ Achebe 
dere dịka agụmagụ Igbo. Ha kwuru na ụdị agụmagụ ndị a Achebe 
dere dịka ụsụ nke esoghị n’anụ elu nke o ji eso n’anụ ala. Ha esoghị 
n’agụmagụ Bekee maọbụ Igbo n’ihi asụsụ e ji dee ha. 
Dịka Goddy Onyekaonwu si kọwa, ọ bụ ọkpụrụkpụ okwu 
ndị a ka ndị otu nke mbụ ji merie ndị nke abụọ, e wee kpebie na 
agụmagụ ederede Igbo bụ agụmagụ ndị ahụ na-ezipụta echiche na 
ụzọ ndụ ndị Igbo, nke e ji naanị asụsụ Igbo wee dee. Chinyere 
Ezema kwadoro nke a n’ihi na ọ sị, 
Agụmagụ ederede Igbo dịka iduuazị, ejije na abụ bụ 
nke ji asụsụ kwara ngwa ọrụ nke na otu e si ama nke 
ọbụla bụ site n’ụdị asụsụ e ji dee ya. Agụmagụ 
iduuazị na ejije Igbo ji asụsụ kwara ngwa ọrụ kama 
na asụsụ abụ na-adị omimi na nghọta karịa nke ha 
(9).  
Nnyocha Edemede Nchọpụtaga 
Ọtụtu ndị ọkammụta na ndị ntụle agụmagụ Igbo enyochaala ụfọdụ 
akwụkwọ agụmagụ Tony Ubesie n’ụzọ dị iche iche. N’ebe a, a ga-
eleba anya n’ụfọdụ isiokwu ha merela nchọcha na ha nakwa ihe ha 
chọpụtara. Nolue Emenanjo lebara anya na nka edemede Tony 
Ubesie. Ọ chọpụtara na ọ na-ezipụtakarị ihe gbasara ndụ ya 
n’iduuazị ya. Sam Uzochukwu lebara anya na nka Ubesie ji edepụta 
iduuazị ya. ọ chọpụtara na ọ na-agbadokarị ụkwụ n’akụkọ mmereme 
were edepụta iduazị ya. Nke a mere na iduuazị ya na-ezipụtakarị ihe 
na-eme na gburugburu anyị. N’akụkụ nke ya, Ernest Emenyonu na-
ekwu na mgbe mmadụ na-agụ edemede Tony Ubesie, na ọ ga-
achọpụta nhịahụ ụfọdụ ndị odee Naịjirịa na-enwe n’iji asụsụ Bekee 
kọwapụta omenala ha n’agụmagụ ha. O mere ka a mata na ihe e 
nwere ike ịkọwapụta gbasara iduuazị Tony Ubesie bụ na ọ na-
ezipụta nkaasụsụ pụrụ iche. Nke a na-eme na edemede ya na-akpa 
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Tony Ubesie na ilu Igbo 
Tony Ubesie bụ odee agụmagụ Igbo a maara na-ewebakarịcha ilu 
Igbo n’akwụkwọ agụmagụ ya. Ụfọdụ ndị ọgụụ na ndị ntule agụmagụ 
na-agbarụ ihu n’ọtụtụ ilu Tony Ubesie na-ewebata n’akwụkwọ 
agụmagụ ya. Ụfọdụ na-akọwa na nke a na-enye ụfọdụ ndị ọgụụ 
amaghị asụsụ Igbo nhịahụ na nghọta. Ọ bụ ọnọdụ a kpalitere ederede 
nchọcha a, nke a na-eleba n’ụfọdụ ilu Igbo o webatara n’ọrụ nka ya, 
etu o si webata ha, ọrụ ilu ndị ahụ na-arụ nakwa uru ha bara 
n’agụmagụ. 
Ihe mbụ pụtakarịchara ihe gbasara ka Ubesie si ewebata ilu 
n’akwụkwọ agụmagụ ya bụ na ọ na-ejikarị ilu enye akwụkwọ 
iduuazị ya aha. N’akwụkwọ iduuazị ndị o bipụtara, anyị chọpụtara 
na ọ bụ naanị iduuazị ya ọ kpọrọ Jụọ Obinna bụ nke o jighị ilu 
zipụta aha ya. Ndị ọzọ bụcha ilu Igbo ka o ji zipụta aha ha. Ha 
gụnyere Ụkwa Ruo Oge Ya, Isi Akwụ dara N’ala. Mmiri Ọkụ e ji 
egbu Mbe, Ụkpana Okpoko Buuru, Ụkpaka Mịịrị Onye Ụbịa, dgz. 
Anyị chọpụtakwara na  ọ na-agbadokarị ụkwụ n’ilu Igbo ndị a o ji 
mere aha iduuazị ya ezipụta akụkọ ndị dabara nke ọma n’isiokwu 
iduazị ya ọbụla. 
Anyị chọpụtara na Tony Ubesie na-ewebata ọtụtụ ilu 
n’akwụkwọ agụmagụ ya. Mana ilu ọbụla o webatara na-enwe 
ebumnobi o ji ewebata ya. Ọ na-ewebatakarị ilu ndị a iji mee ka ihe 
ọ na-akọwa doo anya nke ọma. Na Mmiri Ọkụ E ji Egbu Mbe, o 
webatara ilu a: “Gburugburu ka a na-agba ukwu ose, a naghị arị ya 
elu” (p.49). Ebumnobi o ji webata ilu a bụ ka ọ kọwapụta nke ọma, 
ọnọdụ Enyi n’obodo ya mgbe ọ na-ezu ohi. Ọ bụ eziokwu na onye 
ọbụla maara na Enyi bụ onye ohi na-akpa mkpamkpa n’obodo. Mana 
o nweghị onye egwu kwere gwa ya ihe ọ na-eme n’ihu ya. Ọ bụ 
naanị n’azụ ya ka ndị obodo ya na-ekwu maka ya. 
N’otu aka ahụ, n’Ụkpana Okpoko Buuru, o webatara ilu a: 
Maazị Ezekwe, ezi ihe ka ala anyị na-atụ anya n’aka gị maka na “ibu 
a na-ebo nwata bụ ka isi ya ha”. Ubesie ji ilu a wee kọwapụta 
ebumnuuche gbasara ụdị ndụmọdụ Maazị Obijiọfọ na-enye Maazị 
Ezekwe, nnukwu onye ohi e chiri echichi Ekwueme n’obodo ya. 
A bịa n’ihe gbasara ka Ubesie si ewebata ilu n’agụmagụ ya, anyị 
chọpụtara na ọ na-akọwakarị ilu ụfọdụ ọ na-ewebata n’ọrụ ya. Nke a 
bụ iji mee ka ọgụụ ghọta ihe ọ na-ekwu nke ọma. Na Jụọ Obinna, o 
webatara ilu a: “Ọjị ọ bụla dara n’ala bụ ndị mmụọ ka ọ na-eche” 
(p.68). O chere na ụfọdụ ndị ọgụụ agaghị aghọtacha ilu a. Nke a 
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mere o ji gaa n’ihu n’usoro akụkọ ya wee kọwapụta ya n’ụzọ dị etu 
a: “Soja ọ bụla e bu bịa n’ihu ọgụ bụ ọnwụ ka ọ bịara iche, mmadụ 
egbughị ya, o gbuo mmadụ”. N’Isi Akwụ Dara N’ala, o webatara ilu 
a: “a chọwa a hụ anaghị akọ na be dibịa” (p.44). Ọ gakwara n’ihu 
were okwu ndị a kọwapụta ilu a: “Ma onye chọwa akụkọ agha, ya 
jewe ebe moto na-akwụsị na ọ bụ ebe ahụ ka ọ ga-anụ ma ndị bụ ezi 
okwu na ndị bụ ụgha. Ebe ọzọ o nyekwara  nkọwa gbasara ilu o 
webatara n’iduuazị ya bụ na Mmiri Ọkụ E Ji Egbu Mbe. O webatara 
ilu a: “Ndị Igbo tụrụ ilu sị na ọ bụ aghụghọ ka agadi ji ejide onye 
ara” (p.46). Ọ gakwara n’ihu were ahịrịokwu a kọwapụta nke a: 
“Aghụghọ ka Udenze bụ agadi jiri jide onye ara bụ Enyi”. 
Anyị chọpụtarakwara na Ubesie na-esite n’ilu ya akpa ndị ọgụụ 
ọchị. Na Jụọ Obinna, mgbe ọ na-akọwa ihe gbasara akparamagwa 
Obinna oge a na-anụ agha, o webatara ụkabụilu ndị a iji kpaa ndị 
ọgụụ amụ: 
i. Oke mabara n’ite ofe ndị mmadụ mapụta. Mgbe ndị ahụ na-
achụ ya, ha na-eti mkpa na-asị “lee oke nwụde”. “lee 
oke nwụde”, oke wee tụgharịa sị ha, “ụnụ a na-asị lee 
oke nwụde, ụnụ nụrụ na oke dị ike mgba, nke mmadụ 
anọ ji na-achụ naanị oke ka a nwụde ya”(p.120-1). 
ii. Ọhịa ọhịa ka ha na-awa. Ha apụtaghị n’okporo ụzọ Obinna 
ajụghị ase ebe ha na-eje, maka na gị na Fada nọrọ nime 
ụlọ ụka na-ekpe ekpere, ọ sị gị mụchie anya, arụla ụka, 
mụchie, n’ihi na o nwere ihe ọ hụrụ. Fada abụghị nwata 
n’ekpere (p.143) 
N’ịga n’ihu, anyị chọpụtakwara na Ubesie na-esite n’ilu Igbo ọ na-
ewebata n’agụmagụ ya ezipụta omenaala na nkwenye ndị Igbo. 
N’abụ ọ kpọrọ “Ọjị” n’Akpa Uche, o webatara ilu ndị a:  
“Ọjị bụ nri mmụọ na mmadụ nke anyị na mmụọ na-erikọ”. 
“Okenye ji oke ọjị sụọ ude ndị mmụọ a na-aṅa ntị” (p.40-1) 
Ubesie ji ilu ndị a wee kọwapụta nkwenye ndị Igbo gbasara Ọjị. Ọjị 
bụ osisi nwere nnukwu ọnọdụ na ndụ ndị Igbo. Ha kwenyere na ọ 
na-eweta ezi mmekọrịta n’etiti ha na ndị ichie na ndị nna nna ha 
nwụrụ ezigbo ọnwụ. Nke a mere na ha a-eji ọjị ekpe ekpere ma na-
efe Chi ha n’ụzọ dị iche iche. 
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N’abụ ya ọzọ ọ kpọrọ “Okpokoro na Agbọghọ” n’Akpa Uche, o 
webatara ilu a: 
“Anwụrụ mkpuke kwụọ nwoke  
Ọ  mara na ụmụ nwaanyị dị ike” (p.34).  
Ubesie webatara ilu a iji kọwaa ọnụdụ nwaanyị n’ezinaụlọ. Ndị Igbo 
kwenyere na ọ bụ nwaanyị ka ọrụ isi nri dịịrị. N’ihi nke a, ụfọdụ 
ụmụ nwoke ekwetaghị na ọrụ isi nri siri ike. Naanị mgbe ha na-
aghọta ya ma ha nwee oghere isi nri. 
Nchịkọta 
Site n’ederede a, a chọpụtara na ilu Igbo e zipụtara n’akwụkwọ 
agụmagụ Igbo na-aka ezipụta nkwenye, omenaala na nsirihụụwa ndị 
Igbo. Tony Ubesie gbalịrị nke ukwuu n’iji ilu Igbo dị iche iche 
zipụta echiche na nkwenye ndị Igbo n’ụzọ pụrụ iche. N’agbanyeghị 
na ọ na-ewebata ọtụtụ ilu Igbo n’agụmagụ ya. Ọ na-agbakwa mbọ 
ịkọwa ha n’ụzọ ha ga-esi do ọgụụ anya. Nke a mere agụmagụ ya ji 
pụ iche n’agụmagụ odee ndị Igbo ọzọ. Ka o sila dị, ederede na-
ekwusi ike na ọ dị mkpa ka ndị ọgụụ mụta asụsụ Igbo nke ọma. Nke 
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